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Bahagian I
Part I
S_oalan I WAJIB dijawab. Jawab semua seksyen. [100 markah]
Question 1 coMPULSoRy to answer. Answer all sections [100 marksJ
(a) Kadar residisvisme 
^di 
pusat-pusat pemulihan dadah adalah dianggap tinggr diMalaysia. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini?
Bincangkan.
The recidivism rate at drug rehabilitation centers is rather high in Malaysia.Watfactors contribute to this problem? Discuss.
Apakah perbezaandi antara'decriminalization, dan ,legalization,? Huraikan
llhat is the diference between 'decriminalization' ani'legalization'? Explain.
(b)
35
Kajian menunjukftan bahawa hukuman mati tidak mencegah jenayah.Perlukah kerajaan Maraysi-a mengekarkan hukuman mati ataupun perlukahkerajaan Malaysia memperkenalkan hukuman alternatif yang lebih berkesanrlntuk pengedar dadah?. Bincangkan.
Research shows that the deaih sentence does not deter crime. Should thegovernment maintain the death sentence or introduce altematne forms ofpunishment for drug trfficlcers? Discuss.
L*t*4 penagrh-penagih,qadah yang,hardcore, dipenjarakan?Should 'hardcore' drug addicts be iiprisoned?
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perspektif 'struktur sosial' tentang jenayah?






Pilih dan Jawab DUA (2) soalan sahaja. Jawab semua seksyen untuk setiap soalan. [100markah untuk setia soalan.]
Part II' Choose and Answer rWo Q) question only. Answer all sections in each of thequestions. p00 marlu per question.J
Soalan 2 [100 markah]
Question 2 []00 marlcsJ
(a) Apakah prinsip-prinsip utama
Huraikan.
Wat are the major principles
Explain.
(b) {nakan prinsip-prinsip utama perspektif 'proses sosial' tentang jenayah?
Huraikan.
\ha1 are the maior principles of the 'social process' perspectives on crime?Explain.
Apakah jenis-jenis inrsiatif polisi sosial yang mungkin dianjurkan oleh teori_
teori proses sosial? Pada pendapat anda, yaog manakah paling berkesan?
wat kinds of social poliqt initiatives 





Soalan 3 U00 markahl




Soalan 4 U00 markahl
Question 4 F00 marksJ
(a)
Apakah itu residivisme? Huraikan.
What is recidivism? Explain.
Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada residivisme? Bincangkan.
What foctors contrtbute to recidivism? Discuss.
Pilih dua teori sosiologikal yang relevan untuk menerangkan residivisme.
Huraikan.
C]toose any two relevant sociological theories that best acplains recidivism.
Explain.
Bincangkan apakah itu 'probation' dan .parole'. Jika Malaysiapelnerkglalkan 'probation' dan 'parole', dapatkah iolisis ini mengurangk; " -kadar residivisme?
Discuss 
.Yh1t it probation and parole. If Malaysia introduces probation andparole, will this policy help reduce the recidivism rate?
lsAU3Osl
Mengapakah aktiviti rasuah digelar sebagai .Jenayah





(b) Apakah faktor-faktor yang mendorong rasuah? Huraikan.
What factors encourages corruption? Explain.
Rasuah tertanam dalam nilai-nilai dan norma-norma sesetengah masyarakat.
Bincangkan.





(d) Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuahdi Malaysia? Bincangkan
Wat measures can be taken to prevent corntption in Malaysia? Discuss.
Soalan 5 [100 markah]




llutrh fungsilperanan polis dalam masyarakat? Huraikan.
What is thefunction/role of police tn soitety? Explain.
takah itu 'police brutality'? Bincangkan.Wat is police brutality? Discuss.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ,police brutality'? Huraikan.
What are thefactors that cause police bruiality? Exptain.
Apakah peranan' Police-civilian Review Board' ? Bincangkan.
Wltat is role of 'Police-Civilian Review Board'? Discussl
(d)
-ooo0ooo-
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